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要旨
東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館は 183 点のアイヌ関係資料、そのうち絵画を 17 点所蔵している。本稿ではその中の「アイ
ヌ人物屏風」と「種痘施行図」の教材化に向けての情報の整理と活用の提案を行った。すなわち、「アイヌ人物屏風」は、歴史
教材としてよく知られている「夷酋列像」との関連性が高く、その虚構性に気付かせ考察させる上で有効な教材である。一方、




Tohoku Fukushi University Serizawa Keisuke Art and Craft Museum has 183 Ainu-related materials, 17 of which are 
paintings. In this paper, we have proposed the organization and the utilization of information for “Ainu Jinbutsu Byobu,” 
the Ainu People Drawn on folding partition screens and “Shuto Segyozu,” Enforced Smallpox Vaccination of the Ainu 
People as teaching materials.  “Ainu Jinbutsu Byobu” is highly related to the well-known “Ishu Retsuzo”, a historical 
teaching material, and is an effective way for making people aware that it is fiction. On the other hand, “Shuto Segyozu” 
work is appropriate for explaining “Buiku Seisaku,” the Nurturing Policy. This took place during the period of "Ezochi 
Bakuryoka,” the Ezo-land Being Ruled by the Shogunate, which coincided with the southward movement of Russia in the 
latter half of the 18th century. For example, in the new subject called “Modern and Contemporary History”, this teaching 
material can be used for learning activities which “express questions” in order to make students consider the formation of 
a nation. It is confirmed that both of them would be good materials, meeting the viewpoints of the utilization of the Ainu 
teaching materials, required by the Course of Study.
1　はじめに
東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館は、型絵染の人間国宝








“Ainu Jinbutsu Byobu,” Ainu People Drawn on folding partition screens, and 
“Shuto Segyozu,” Enforced Smallpox Vaccination of the Ainu People
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画 17 点、皮革資料 2 点、金工・武具類 14 点、染色資料 42
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つ男》、《槍を持つ男》、《犬を連れた男》は耳にニンカリを
付けている。ニンカリとは、真鍮の輪に飾り玉を通した耳


















































































































い（註 36）。「種痘施行図」は、紙本着色軸装で 116.0cm ×









































された。西洋紙に描かれた 20.4cm × 32.7cm という法量で
あり、「種痘施行図」（本紙部分 70.4cm × 92.2 ｃｍ）に比
べて小さい。この「種痘図」はロシア科学アカデミー会員
の植物地理学者エヴゲニイ・ミハイロヴィッチ・ラヴレン
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